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?????????????????????????????????????????
??Coberta vegetal
Massa ??????? per a oferir major ???????? Capacitat de
temperament de la zona intersticial coberta. Redueix
??????????????????????????????????????????????????????
??Factor de forma
??????? ???? ? entre les ??????????? exteriors
???????? i cobertes) i volum. El que suposa una
??????????????????????????????
??Control Solar
Segona pell en gelosia, que protegeix de la ????????
solar i recondueix la ???????????? natural indirecta al
fons de les aules.
????????????????????
Aprofitament del microclima exterior, per ?????? o
?????????? patis, proporcionant una major ???????? de
confort en ser ajustable per l'usuari.
???????????????????????????
Aporta ombra en temporada ??????? de ???????? i
??????????????????????????????????????????????????
??Entorn vegetal i humit
??????? d'un microclima fresc i humit que permet
rebaixar la temperatura de l'aire per al seu ?? com
???????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????
Demanda minimitzada pel disseny ?????? ????? Sistema
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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ESQUEMA DE CIRCULACIONS, USUARIS I PRIVACITATS ESQUEMA BIMODULAR. GRADIENT D'ESCALA AL PROJECTE
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PUNT DE PARTIDA DEL PROJECTE.
????????????????????
??????????????????? P2 - h=3m
?????????????????????? P1 - h=6m
??????????????????? PB - h=6m
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???????
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1b. Pintura Mural
1c. Pintura Ornamental i Vitralls
???????
2a. Escultura de Forja
2b. Escultura de Marbre
2c. Escultura Altres Materials
???????
????????????????????????
3b. Treball amb Vidre
???????
4a. Ebenisteria
4b. Fusteria
4m
4m 4m
4m
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??
16.25m (5ud.)
??????????????????????????
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Recorregut Privat (Zones de Treball)
